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ЮРЧАК Мария Ивановна выполняет свое исследование с ноября 2017 года. Из 
предложенных ей тем, Мария проявила интерес к исследованию тихоокеанских лососей 
едва ли не самой изучаемой сейчас группы рыб мировой фауны. Она быстро освоила 
технику гистоморфологического анализа и к настоящему времени обработала уже более 
200 экземпляров рыб. О качестве работы Марии свидетельствуют микрофотографии, 
выполненные на приготовленных ей препаратах. 
Отдельно хочется отметить экспедиционную работу Марии в условиях 
Сахалинской области. Она выполняла работу на пяти рыбоводных заводах, а также в 
полевых условиях в составе нескольких экспедиционных групп. Проявленный ей большой 
интерес позволил поработать не только со своими экспериментальными группами, но и 
познакомиться со многими навыками научной и рыбоводной работы: сбор, 
оплодотворение, инкубация икры, техника отолитного маркирования, отлов рыб, фиксация 
материала и проведение биологических анализов в полевых условиях и другие. И даже в 
составе специальной группы поохранять реки от браконьеров. Проявив неутомимость и 
одновременно жизнерадостность, Мария расположила к себе ихтиологов и рыбоводов и ее 
вновь с нетерпением ждут на Сахалине.   
Мария усидчива, всегда сохраняет спокойствие. Эти качества в купе с присущей ей 
доброжелательностью делают работу с Марией комфортной и, как следствие, 
продуктивной. Хочется только пожелать Марии поработать над развитием уверенности в 
себе и дальнейших успехов, в которых я не сомневаюсь. 
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